











































































































































































































































































































































































































































































クライド・ジェロニミ／ビル・ビー ト、アー ドマン･ペナー 腿れる森の美女』pVq,アメリカ：ウ
オルト・ディズニー ・ジャパン，公開年1959年
ゲイリー ・トルー スデー ゾレ､カー ク・ワイズソリンダ・ウー ルヴァー トン陰女と野獣』pVq,アメ
リカ：ウォルト・ディズニー ・ジャパン§公開年1991年
ロン・クレメンツ、ジョン･マスカー ／ロン・クレメンツ、ジョン･マスカー 『リトル･マー メイド』
pVm,アメリカ：ウオルト・デイズニー ・ジャパン,公開年1989年
二次資料
有泉優里@013)会話文末における「男ことば」と「女ことば］の分類：ジェンダー 計粥I順向とジ
ェンダー特異性をｷ態として，『日本語とジェンダー-｣13,pp.63-72.
m;爪"ww.alda:ilyioumalA1013/12arii"IImiht ）
上瀬由美子・佐々木優子@016)デイズニープリンセス映画に見るジェンダー表の変容一プリンセ
-110-
スの作動性に注目した量的分析舅『立正大学心理学研究年報」7,".13-23.
m2"i℃Ix)Rimlvris_HB.ilydsnaWbiFhもam/11266/5710/1/nalM7D(
李修京･高橋理美(2011)ディズニー映画のプリンセスに関する考察『東京学芸大学糸腰人文社
会科学系I｣62,pp.87-122.
伽:"im-部lal"i.acjp/bitsheamIW2309/107983/1/18804314_62_O7.pdf)
耽bサイト
アラジンhm:hwwdisnWcojp/fUPmcess/bhalacniasmme.hmlQO18年1月アクセス＞
ht":hwwdisn旬/6cojlyStudio/animanon/O517.imlQ018年1月アクセス＞
白割臣ht":"Wwwdisneycojplfbi]lincess/Chalacr!Snowwhif.hnlQO18年1月アクセス〉
ht中WWwwdisnq/bcojp/Snldio/animation/0959.tmlQO18年1月アクセス＞
シンデレラhtm:h/wwdisnWcojp/跡伽cess/Chalacn/Cmdel巳llahtmlQO18年1月アクセス〉
ht":hwwdisnWco"studio/animation/0640.imlQO18年1月アクセス＞
塔の上のラプンツェルhtmmwwWdkn句人cojpifUPlincesyChalacnhapunzl.hhnl
QO18年1月アクセス＞
http:m"wwdisn句ﾉbcojp/Studio/animation/10".mlCO18年1月アクセス＞
デイズニープリンセスhttp:"WwwdisnWcojp/fMxincesshimlQO18年1月アクセス＞
月尉しる森の美女http:"WwwdisnqLcojp/bpincess/ChalacfIaulolahmllQO18年1月アクセス＞
htq):AA"wwdm部cojp/Studio/animation/0030.tmlOO18年1月アクセス＞
美女と蜀獣ht":"Wwwdisnq/bcojpMxincess/Chalacnbele.nnlQO18年1月アクセス＞
http:hwwdisnWcojdStudio/animation/0269.tmlQO18年1月アクセス＞
リトル・マーメイドhtmﾊﾉwwdisnWcojp/M)Iincess/Chalacnｿaliel.hmllqO18年1月アクセス＞
卿:Mwwwdisnq/bcojp/Studio/animation/0730.tmlqO18年1月アクセス＞
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